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Аннотация. Спортивный танец как вид спорта лишь недавно стал объектом научного изучения и не 
может претендовать на высокий уровень исследований. Специалисты еще не смогли оценить значи-
мость результатов уже достигнутого, ведь от теоретических разработок до их практического ис-
пользования необходимо время. Тем не менее, подготовка танцоров должна соответствовать обще-
принятим для других видов спорта критериям. В работе проведено исследование профессиональных 
качеств спортсменов, занимающихся спортивным танцем. Установлена значимость психофизиологи-
ческих и индивидуально-личностных показателей танцоров на разных этапах их деятельности, напри-
мер отбора и формирования пары.
Ключевые слова: профессиональный отбор, качества, прогнозирование, успешность, спортсмены, 
танцы.
Аbstract. Sports dance as a sports event has only recently become the object of scientific studies and can 
not claim a high level of researches. Experts have not yet been able to assess the significance of the results 
already achieved, because time is needed from theoretical developments to their practical usage. Nevertheless, 
the preparation of dancers must meet the criteria generally accepted for other sports events. This work has 
been aimed at the research of professional qualities of athletes engaged in sports dances. The importance of 
psychophysiological and individual-personal indicators of dancers at different stages of their activity, such as 
selection and formation of a pair, has been established.
Кeywords: professional selection, qualities, prediction, successfulness, athletes, dances.
Îëåíà Ñïåñèâèõ1, Âàëåíòèíà Âîðîíîâà2
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³ä-
æåíü ³ ïóáë³êàö³é. Çíàííÿ îñíîâíèõ êðèòåð³¿â 
åôåêòèâíîñò³ äàº ìîæëèâ³ñòü çä³éñíèòè ä³àãíîñòè-
êó ³ ïðîãíîç óñï³øíî¿ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [3]. 
Îðãàí³çàö³ÿ ïñèõîëîã³÷íî îá´ðóíòîâàíî¿ ñèñòåìè 
ñïîðòèâíîãî â³äáîðó – îñíîâà òàêî¿ ìîæëèâîñò³. 
Ç³ñòàâëåííÿ îñîáëèâîñòåé âçàºìîä³¿ ì³æ ñóïåðíè-
êàìè ç îñîáëèâîñòÿìè ñåðåäîâèùà, äå ðîçãîðòàºòü-
ñÿ çìàãàëüíà áîðîòüáà, äîçâîëÿº âèä³ëèòè îñíîâí³ 
áëîêè âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïðîöåñ³â ³ ÿêîñòåé â ö³ë³ñ-
í³é ïñèõ³÷í³é ä³ÿëüíîñò³, ùî ìàþòü ³ñòîòíå çíà÷åí-
íÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó â ñïîðò³ [11]. Ó ñïåö³-
àëüí³é ë³òåðàòóð³ çàçíà÷àºòüñÿ òàêîæ, ùî çðîñòàí-
íÿ ñïîðòèâíèõ äîñÿãíåíü ³ êîíêóðåíòíî¿ áîðîòüáè 
â ñó÷àñíîìó ñïîðò³ â³äáóâàºòüñÿ íà òë³ ïîð³âíÿ-
íî íèçüêî¿ åôåêòèâíîñò³ ïðîãíîçó óñï³øíîñò³ çìà-
ãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ [2]. Ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ ðåêî-
ìåíäàö³¿ çàçâè÷àé çàëèøàþòüñÿ êîíñòàòóþ÷èìè ³ 
íå ðîçãëÿäàþòü ïèòàíü ïðîãíîçóâàííÿ çì³í ³ êîðåê-
ö³¿ ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïîðòñìåí³â [12]. Ó öüîìó 
â³äíîøåíí³ ïñèõîñïîðòîãðàìà º îñíîâîþ äëÿ ïðî-
ôåñ³éíîãî â³äáîðó â òîé ÷è ³íøèé âèä ñïîðòó ³ ïî-
äàëüøî¿ óñï³øíî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ â íüîìó [3]. 
Îïèñ âèäó ñïîðòó – öå õàðàêòåðèñòèêà âèìîã 
äî ð³çíèõ ñòîð³í ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåíà äëÿ äîñÿã-
íåííÿ âèñîêîãî ðåçóëüòàòó â íüîìó, à ïñèõîëîã³÷-
íà õàðàêòåðèñòèêà – öå îïèñ ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ëþäèíè ³ éîãî ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé, àäåêâàòíèõ 
àáî íåàäåêâàòíèõ óñï³øí³é ä³ÿëüíîñò³ [13].
Îñê³ëüêè ñêëàäàííÿ ïñèõîãðàì ´ðóíòóºòüñÿ íà 
ñòðóêòóð³ ïðîôåñ³éíî âàæëèâèõ ÿêîñòåé, ïðîá-
ëåìà ôîðìóâàííÿ íåîáõ³äíèõ ïñèõ³÷íèõ âëàñòè-
âîñòåé ñïîðòñìåí³â º áàçîâèì íàïðÿìîì ïñèõî-
ëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ â ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ 
òà çíàõîäèòüñÿ â ÷èñë³ ôóíäàìåíòàëüíèõ äîñë³-
äæåíü, ðåëåâàíòíèõ äëÿ ïðàêòèêè ñïîðòó [8]. Ââà-
æàºòüñÿ, ùî ¿õ íåîáõ³äíî ïî÷èíàòè ç ïñèõîñïîðòî-
ãðàìè – ïñèõîëîã³÷íî¿ õàðàêòåðèñòèêè êîíêðåòíî-
ãî âèäó ñïîðòó [12]. Íà ñüîãîäí³ ³ñíóº ñêëàäí³ñòü 
â îö³íþâàíí³ ïðîÿâ³â ïñèõ³÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ 
òà ãîòîâíîñò³ ñïîðòñìåí³â, îáóìîâëåíà òèì, ùî íå 
ðîçðîáëåíî ïñèõîãðàì äëÿ áàãàòüîõ âèä³â ñïîðòó, 
äàëåêî íå ñêð³çü º íîðìàòèâí³ ïîêàçíèêè, êðèòåð³¿ 
ãîòîâíîñò³ òà íàä³éíîñò³ [6]. Çàäîâ³ëüí³ õàðàêòå-
ðèñòèêè òà îñîáëèâîñò³ â³äáîðó ìàþòü ì³ñöå ëèøå 
â íåâåëèê³é ê³ëüêîñò³ âèä³â ñïîðòó [9, 10]. Â³äîì³ 
îïèñè ïîâíèõ ïñèõîñïîðòîãðàì äëÿ ñïîðòñìåí³â, 
ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ â ³ãðîâèõ âèäàõ ñïîðòó [10], 
áàñêåòáîë³ñò³â [10], ôóòáîë³ñò³â [1], õîêå¿ñò³â [4, 
7], øàõ³ñò³â [5], àëå íåìàº àíàëîã³÷íîãî îïèñó äëÿ 
ñïîðòñìåí³â-òàíöþðèñò³â. Çàóâàæèìî, ùî âèä³ëåí-
íÿ îá’ºêòèâíèõ óìîâ ä³ÿëüíîñò³ (îñîáëèâîñò³ òðå-
íóâàëüíîãî çàíÿòòÿ, çìàãàíü ³ ñåðåäîâèùà, â ÿêî-
ìó ä³º ñïîðòñìåí) ³ ñóá’ºêòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê 
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(îñîáèñò³ñí³ îñîáëèâîñò³) ìîæëèâå ³ äëÿ öüîãî âè-
äó ñïîðòó – ñïîðòèâíèõ òàíö³â.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – âèçíà÷åííÿ ïðîôåñ³éíî 
âàæëèâèõ ÿêîñòåé ñïîðòñìåí³â-òàíöþðèñò³â ³ ¿õ 
çíà÷óùîñò³ íà ð³çíèõ åòàïàõ ä³ÿëüíîñò³.
Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ³ óçà-
ãàëüíåííÿ äàíèõ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè; 
ïåäàãîã³÷íå ñïîñòåðåæåííÿ ³ àíàë³ç çìàãàëüíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³; ìåòîäè ïñèõîä³àãíîñòèêè; êîìï’þòåðíî¿ 
ñòàá³ëîãðàô³¿; ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ. 
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëè â ì. Êèºâ³ íà áàç³ êëó-
áó ñïîðòèâíîãî òàíöþ «Ñóïàäàíñ» ³ Äåðæàâíîãî 
íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ 
ñïîðòó. Ó äîñë³äæåíí³ âçÿëè ó÷àñòü 84 òàíöþðèñ-
òè ð³çíî¿ êâàë³ô³êàö³¿ 18–35 ðîê³â, ÿêèõ áóëî ðîç-
ïîä³ëåíî íà äâ³ ãðóïè ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ ³íäèâ³-
äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé. Äî ïåðøî¿ ãðóïè óâ³éøëè 
44 âèñîêîêâàë³ô³êîâàí³ ñïîðòñìåíè (6 – çàñëóæå-
í³ ìàéñòðè ñïîðòó (ÇÌÑ); 12 – ìàéñòðè ñïîðòó 
ì³æíàðîäíîãî êëàñó (ÌÑÌÊ); 26 – ìàéñòðè ñïîð-
òó (ÌÑ) Óêðà¿íè); äî äðóãî¿ – 40 êâàë³ô³êîâàíèõ 
ñïîðòñìåí³â ² ðîçðÿäó.
Ç îòðèìàíèõ ó õîä³ åêñïåðèìåíòó äàíèõ ìîæ-
íà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî â³äïîâ³äíî äî ñïîðòèâ-
íî¿ ñïåö³àë³çàö³¿ òàíöþðèñòàì íåîáõ³äíà íàÿâí³ñòü 
ïåâíèõ ÿêîñòåé. Ñïîðòèâíà ä³ÿëüí³ñòü âèñóâàº âè-
ñîê³ âèìîãè äî ïñèõ³êè òàíöþðèñòà, îñê³ëüêè òà-
íåöü âèêîíóºòüñÿ ó ñïåöèô³÷íèõ óìîâàõ ï³ä âïëè-
âîì òàêèõ ôàêòîð³â: ïåðöåïòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ 
(íåîáõ³äí³ñòü øâèäêîãî ñïðèéíÿòòÿ ñèòóàö³¿, îö³í-
êè âçàºìîðîçòàøóâàííÿ ³ ä³é ïàðòíåðà); ïñèõîìî-
òîðíîãî (êîîðäèíàö³ÿ ñâî¿õ ä³é, øâèäêå ðåàãóâàí-
íÿ, âèêîíàííÿ ðóõ³â äèôåðåíö³éîâàíî çà ñèëîþ 
³ øâèäê³ñòþ); ³íòåëåêòóàëüíîãî (øâèäêå îö³íþ-
âàííÿ îáñòàíîâêè, ïðèéíÿòòÿ àäåêâàòíîãî ð³øåí-
íÿ, ïðîãíîçóâàííÿ çì³í); åìîö³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ 
(ïîäîëàííÿ ñòðåñó, ñò³éê³ñòü äî ñòðåñîãåííèõ ñè-
òóàö³é).
ßê ïîêàçàëè íàø³ äîñë³äæåííÿ, ðÿä õàðàêòå-
ðèñòèê íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè íà åòàï³ â³äáîðó, ³í-
ø³ – ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïàð (òàáë. 1).
Àíàë³çóþ÷è äàí³ òàáëèö³, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, 
ùî ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèìè ÿêîñòÿìè äëÿ ñïîðò-
ñìåí³â-òàíöþðèñò³â íà ð³çíèõ åòàïàõ ñïîðòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ º:
íà åòàï³ â³äáîðó: êîåô³ö³ºíò àñèìåòð³¿, òèï 
îñîáèñòîñò³, ÿê³ñòü ôóíêö³¿ ð³âíîâàãè, ïðîñòà çî-
ðîâî-ìîòîðíà ðåàêö³ÿ, ôóíêö³îíàëüíà ðóõëèâ³ñòü, 
òèï òåìïåðàìåíòó ³ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ìîòèâàö³ÿ, 
òèï óïîäîáàííÿ;
íà åòàï³ ôîðìóâàííÿ ïàðè: òèï îñîáèñòîñò³, 
ÿê³ñòü ôóíêö³¿ ð³âíîâàãè, ïðîñòà ³ ñêëàäíà çîðî-
âî-ìîòîðíà ðåàêö³ÿ, ôóíêö³îíàëüíà ðóõëèâ³ñòü, 
ñèëà íåðâîâèõ ïðîöåñ³â, îñîáèñò³ñíà ³ ñèòóàòèâíà 
òðèâîæí³ñòü, ïîêàçíèêè ³ ôîðìè àãðåñ³¿, ñòðàòå-
ã³ÿ ïîâåä³íêè â êîíôë³êò³, ìîòèâàö³ÿ, ëîêàë³çàö³ÿ 
ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ, òèï óïîäîáàííÿ.
Таблиця 1 – Значущість показників психофізіологічних та індивідуально-особистісних показників танцюристів на різних етапах 
їхньої діяльності 
Показник
Значущість на етапі Оптимальне значення показника під час формування пари 
відбір формування пари чоловік жінка
Коефіцієнт асиметрії + – нижчий середнього нижчий середнього 
Тип особистості + + ISTJ,  лідерство ESTJ, креативність
Якість функції рівноваги + + висока висока
Проста зорово-моторна реакція + + вища середньої вища середньої 
Складна зорово-моторна реакція – + середня середня
Функціональна рухливість + + середня середня
Сила нервових процесів – + висока висока
Особистісна тривожність – + середня середня
Ситуаційна тривожність – + середня середня
Тип темпераменту + + сангвінік, холерик сангвінік
Тип нервової системи + – сильний сильний
Показники і форми агресії – + середні середні
Стратегія поведінки у конфлікті – + співпраця співпраця
Внутрішньоособистісна конфліктність – + середня середня
Мотивація + + досягнення успіху досягнення успіху
Локалізація суб’єктивного контролю  – + інтернальний інтернальний
Тип уподобання  + + стійкий стійкий
Ïðèì³òêè: E – åêñòðàâåðñ³ÿ; I – ³íòðîâåðñ³ÿ; S – ñåíñîðèêà; T – ëîã³êà; J – ðàö³îíàëüí³ñòü; «+» – ïîêàçíèê, çíà÷óùèé íà äàíîìó åòàï³; 
«-» – ïîêàçíèê, íå çíà÷óùèé íà äàíîìó åòàï³.
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Òàêîæ ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñõèëüí³ñòü 
äî çàíÿòü ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè îáóìîâëþºòüñÿ 
òàêèìè ïîêàçíèêàìè:
ïñèõîô³ç³îëîã³÷í³:
  ïðàâîï³âêóëüîâà àêòèâí³ñòü (÷³òêèé ðîçïîä³ë 
ôóíêö³é ì³æ ï³âêóëÿìè (ôóíêö³¿ ë³âî¿ ïîâ’ÿçàí³ ç 
àáñòðàêòíî-ëîã³÷íèì, à ïðàâî¿ – ç îáðàçíèì ìèñ-
ëåííÿì);
  òèï îñîáèñòîñò³ (ñïîñ³á àäàïòàö³¿ (åêñòðà-
âåðñ³ÿ–³íòðîâåðñ³ÿ) òà ïðîâ³äí³ ôóíêö³¿ (ìèñëåí-
íÿ, ïî÷óòòÿ, ñåíñîðèêà, ³íòó¿ö³ÿ), à òàêîæ îñíî-
âíà ñïðÿìîâàí³ñòü ³íäèâ³äà: ðàö³îíàëüí³ñòü–³ððà-
ö³îíàëüí³ñòü);
  ïîêàçíèêè, ùî âèçíà÷àþòü íåéðîäèíàì³÷í³ 
ôóíêö³¿ (ïðîñòà òà ñêëàäíà çîðîâî-ìîòîðíà ðåàê-
ö³ÿ, ôóíêö³îíàëüíà ðóõëèâ³ñòü òà ñèëà íåðâîâèõ 
ïðîöåñ³â) ³ ñòàòîäèíàì³÷íó ñò³éê³ñòü (ÿê³ñòü ôóíê-
ö³¿ ð³âíîâàãè);
  òèï òåìïåðàìåíòó ³ íåðâîâî¿ ñèñòåìè;
³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñí³ õàðàêòåðèñòèêè:
  ìîòèâàö³ÿ;
  òèï óïîäîáàííÿ (â³äîáðàæàº ñõèëüí³ñòü ëþ-
äèíè äî õàðàêòåðíî¿ ïîâåä³íêè â ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
ñòîñóíêàõ).
Íà ï³äñòàâ³ ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü ïñèõîô³ç³î-
ëîã³÷íèõ, ³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ îñîáëèâîñ-
òåé òàíöþðèñò³â âñòàíîâëåíî, ùî íåîáõ³äíà îö³íêà 
ìîæëèâîñò³ ¿õ ïðîÿâ³â â óìîâàõ äàíî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, òîáòî òèõ ïñèõ³÷íèõ ïðîöåñ³â, ñòàí³â ³ 
âëàñòèâîñòåé, â³ä ÿêèõ çàëåæèòü óñï³øí³ñòü ä³ÿëü-
íîñò³ ñïîðòñìåí³â.
Òàêèì ÷èíîì, ³ìîâ³ðíî, ðåçóëüòàòèâí³ñòü çìà-
ãàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïîðòñìåí³â-òàíöþðèñò³â îáó-
ìîâëåíà ðÿäîì âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ïàðàìå-
òð³â. Ñåðåä îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê íàéá³ëüø 
çíà÷óùèìè º: ìîòèâàö³ÿ äîñÿãíåííÿ óñï³õó, òè-
ïîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³, ïîâ’ÿçàí³ ç³ ñïðÿìîâàí³ñ-
òþ íà ðåçóëüòàò, äîì³íóâàííÿ àêòèâíèõ ñòðà-
òåã³é ó êîíôë³êòíèõ ñèòóàö³ÿõ (ñóïåðíèöòâî ³ 
ñï³âðîá³òíèöòâî), ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (³í-
òåðíàëüíà ëîêàë³çàö³ÿ ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðî-
ëþ), ñòðåñîñò³éê³ñòü òà ôðóñòðàö³éíà òîëåðàíò-
í³ñòü.
Âèñíîâêè. Ïðîàíàë³çóâàâøè îòðèìàí³ ðåçóëü-
òàòè, ìîæíà çðîáèòè òàê³ âèñíîâêè. Ñïîðòèâ-
í³ òàíö³ ÿê âèä ñïîðòó ìàþòü ñâî¿ îñîáëèâîñò³, 
ùî ñòîñóþòüñÿ óìîâ ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, íàÿâ-
íîñò³ äâîõ òàíöþâàëüíèõ ïðîãðàì, óñï³øíî¿ âçà-
ºìîä³¿ ïàðòíåð³â, ñïåöèô³êè ñóää³âñòâà. Îñê³ëü-
êè äàíèé âèä ñïîðòó º «ïàðíèì», ìàº çíà÷åííÿ 
òàêîæ ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïàðè, çä³éñíþâàíèé 
òðåíåðîì ç óðàõóâàííÿì ñâîãî îñîáèñòîãî ñòè-
ëþ êåð³âíèöòâà òà ð³çíèõ ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ ³ 
³íäèâ³äóàëüíî-îñîáèñò³ñíèõ ïîêàçíèê³â ñïîðò-
ñìåí³â.
Îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ òàíöþðèñò³â â³ä³ãðà-
þòü ïåâíó ðîëü ï³ä ÷àñ ôîðìóâàííÿ ïàð, ùî äîçâî-
ëÿº ïðîñòåæèòè ¿õ äèíàì³êó. Äëÿ óñï³øíîãî ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ïàð ó ñïîðòèâíèõ òàíöÿõ íåîáõ³äíèé 
ïðîôåñ³éíèé â³äá³ð, îñíîâó ÿêîãî ñòàíîâèòü âèä³-
ëåííÿ ïðîôåñ³éíî çíà÷óùèõ ÿêîñòåé ñïîðòñìåí³â 
ÿê ðåçóëüòàò íàóêîâîãî ï³äõîäó âèð³øåííÿ íàóêî-
âèõ ³ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü.
Ïåðñïåêòèâàìè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü ó öüî-
ìó íàïðÿì³ ñòàíå âïðîâàäæåííÿ îòðèìàíèõ ðå-
çóëüòàò³â ó òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ ñïîðòñìåí³â.
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